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ABSTRAK 
 
Benyamin. 2016. Upaya Meningkatkan Minat Belajar Ipa Dengan Menggunakan Model 
Pembelajaran Take And Give Berbantuan Media Flash Card  Pada Siswa 
Kelas IV di SDN Dukuh 01  Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. Program 
studi FKIP S1 PGSD Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Eunice 
W S, S.Pd.,M.Pd. 
  
Kata kunci: Pembelajaran Take and Give, Flash Card, Hasil Belajar. 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa 
kelas 5 SDN Dukuh 01  melalui penggunaan model pembelajaran take and give 
berbantuan media flash card dalam pembelajaran IPA. Minat belajar siswa dilihat dari 
antusiasme, rasa ingin tahu, perhatian, partisipasi aktif, menghargai pendapat, dan 
ketekunan. Penelitian dilaksanakan di SDN Dukuh 01, Kecamatan Sidomukti, Kota 
Salatiga. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 berjumlah 34 siswa, dimana siswa 
menerima dan memberi pelajaran pada siswa yang lainnya, mengajar teman 
sebaya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu 
yang baik pada waktu yang sama saat ia menjadi narasumber bagi yang lain. Jenis 
penelitian yaitu penelitian tindakan kelas dengan model PTK yang dilaksanakan 
berkolaborasi dengan guru kelas. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari dua kali pertemuan. Teknik pengambilan data yaitu pengamatan dan skala 
minat. Teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas 5 SDN Dukuh 01 dalam pembelajaran IPA 
dapat meningkat melalui penggunaan model pembelajaran take and give berbantuan 
media flash card. Pada siklus I, hasil pengamatan menunjukkan bahwa 55% siswa 
mencapai minat belajar pada kategori sedang. Pada siklus II, penggunaan model 
pembelajaran take and give berbantuan media flash card disertai perbaikan tindakan 
berupa siswa dimotivasi untuk bertanya dengan menunjukkan media flash card, jenis 
permainan dimodifikasi menjadi permainan yang dilakukan di depan kelas serta 
berkompetisi dengan kelompok lain, dan penyampaian pendapat dilakukan melalui 
tindakan yang berkontribusi untuk menyelesaikan permainan. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa 85% siswa mencapai minat belajar pada kategori tinggi.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Orang bodoh adalah 
mereka yang berpikir 
tapi tak pernah berbuat 
dan 
mereka yang berbuat 
tapi tak pernah berpikir 
 
Pikiran bukanlah suatu wadah untuk diisi, melainkan 
sebuah cahaya untuk dinyalakan. 
(Tony Buzan) 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak 
bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang 
utama. 
(Penulis) 
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